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Előszó
2020. január 23-24-én tizenhatodik alkalommal rendezzük meg Szegeden a Ma-
gyar Számítógépes Nyelvészeti Konferenciát. A konferencia fő célkitűzése a kezde-
tek óta állandó: lehetőséget biztosítani a nyelv- és beszédtechnológia területén
végzett kutatások eredményeinek ismertetésére és megvitatására, ezen felül a
különféle hallgatói projektek, illetve ipari alkalmazások bemutatására.
Nagy örömet jelent számunkra, hogy a hagyományokat követve a konferen-
cia idén is nagyfokú érdeklődést váltott ki az ország nyelv- és beszédtechnológiai
szakembereinek körében. A 39 beküldött cikkből gondos mérlegelést követően
33-at fogadott el a programbizottság, melyek témája számos szakterületet felölel
a beszédtechnológiai fejlesztésektől kezdve a legújabb nyelvi elemző eszközök be-
mutatásán keresztül az orvosi vonatkozású eredményekig.
Az évek során hagyománnyá vált az is, hogy a mesterséges intelligencia vagy
a számítógépes nyelvészet egy-egy kiemelkedő alakja plenáris előadást tart a
konferencián. Az idei évben Hunyadi László (Debreceni Tudományegyetem)
előadásából megtudhatjuk, miként látja a számítógép az emberi viselkedést.
Az idei évben is szeretnénk különdíjjal jutalmazni a konferencia legjobb cikkét,
mely a legkiemelkedőbb eredményekkel járul hozzá a magyarországi nyelv-és
beszédtechnológiai kutatásokhoz. Továbbá idén második alkalommal kerül ki-
osztásra a Legjobb Bírálót megillető díj, amellyel a bírálók fáradságos és egyben
nélkülözhetetlen munkáját kívánjuk elismerni.
A konferenciához idén is kapcsolódni fog egy kerekasztal-megbeszélés, ahol a
főbb szakmai kérdések, a szakterület jelenlegi helyzete és várható haladási iránya,
valamint a konferenciához közvetlenül kapcsolódó kérdések kerülnek megvitatásra.
Köszönettel tartozunk az MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócso-
portjának és a Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézetének helyi szerve-
zésben segédkező munkatársainak. Végezetül szeretnénk megköszönni a program-
bizottság és a szervezőbizottság minden tagjának áldozatos munkáját, ami nélkül
nem jöhetett volna létre a konferencia.
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